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Fig. S1 
 
  
  
  
 
The linear dependences (left: log Ip against log f, right: Ep against log f) evaluated from SWV 
records of 1 mM FLU for the set of the frequencies (f): (a) 5, (b) 10, (c) 25, (d) 50, (e) 100 and 
(f) 150 Hz in 0.1 M H2SO4 on the BDD electrode (Fig. 2). The other SWV parameters: 
amplitude of 50 mV and step potential of 1 mV. 
